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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 KESIMPULAN 
 Dari hasil penelitian ini disimpilkan bahwa penampilan produksi ayam 
pedaging yang dipelihara pada kandang Double deck di Kecamatan 2 x 11 
Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman: 
a. Suhu udara dan kelembaban udara tidak berbeda antara lantai satu dan lantai 
dua, sedangkan kecepatan angin pada lantai dua lebih tinggi dari pada lantai 
satu. 
b. Performan ayam pedaging meliputi konsumsi ransum, perambahan bobot 
badan dan konversi ransum sangat berbeda, yang mana penampilan produksi 
di lantai dua lebih baik dengan konsumsi ransum lebih rendah yaitu 
1.436,47g/ekor (1.581,45g/ekor, lantai satu), pertambahan bobot badan lebih 
tinggi yaitu 1.038,01g/ekor (961,56g/ekor, lantai satu) dan konversi ransum 
lebih baik yaitu 1,41 (1,66, lantai satu). 
5.2 SARAN 
 Berdasarkan penelitian ini disarankan kepada peternak yang menggunakan 
kandang Double deck untuk menghasilkan performan yang lebih baik agar 
memperhatikan sirkulasi udara di dalam kandang khususnya lantai satu. 
 
